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1 Publié  à  l’occasion  du  Mois  de  la  photographie  2012,  le  catalogue  retrace  la
programmation de cette dix-septième édition à travers trois thématiques regroupant
une centaine d’artistes internationaux ayant exposés leurs œuvres à Paris tout au long
du mois de novembre. L’ouvrage débute un regard rétrospectif en posant la question
d’une spécialité de « la photographie française et francophone de 1955 à nos jours »
(Leonor Nuridsany, p. 33-191). Les deux sections suivantes, « Small is beautiful » (Agnès
de  Gouvion  Saint-Cyr,  p. 193-257)  et  « Le  Réel  enchanté »  (Stéphane  Warnier,
p. 259-374) ouvrent de nouvelles perspectives en se penchant sur l’univers des petits
formats photographiques, étant à l’origine des cartes de visite, et en s’intéressant aux
artistes contemporains qui construisent un monde où la réalité se retrouve ébranlée et
où l’imaginaire esthétique prend la place d’une réalité brutale.
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